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En e! segon aniversari de la República
Abir va cotnp!ir-ae el scgon aniversari de la proclamació de la República,
després d'unes eleccions municipals celebrades entremig d'un vivíssim moviment
de protesta contra el règim monàrquic amb una unanimital com poques vegades
ba manifestat en ei nostre piís l'opinió pública. Resultat^immediat del plebiscit fou
la caiguda de la dinastia que fins aieshores havia regit els destins d'Espanya. No
hem d'esforçar-nos gaire p^r a recordar l'entusiasme que desvetllà aquell greu
esdeveniment. Dos anys no representen res en la vida dels pobles i, no obstant, el
panorama ha canviat gairebé radicalment en aquesi petit espai de temps. Del 14
d'abril de a la mateiaa data de 1933 sembla que hagi transcorregut mig
segle. Un observador imparcial i amatent pot demanar: Què s'ha fet aquell entu¬
siasme amb que la majoria del poble acollí el canvi de règim? On és la multitud
embriagada pel triomf que recorria els carrers entonant himnes de viciòrií? Molts
dels que coi'laborarcn a l'èxit de les eleccions ¿'ornarien a donar llur vot si sa¬
bessin que la república havia d'ésser el què estem presenciant?
Segurament que les respostes pertinents'per a les preguntes formulades són
molt dificils de redactar. Si ens atenim a la visió immediata i real dels fets consu¬
mats haurem de reconèixer que l'entusiasme ha desaparegui. Aquella satisfacció
amb que el nostre poble acollí la posta de la dinastia borbònica que tantes mal¬
vestats havia fet descabdellar damunt del país, ha estat substituïda per una desil-
lusió que ha abaltit àdhuc molts dels que amb més fe somniaven l'arranjament
dels mals. Certament no esperàvem que un cop al poder els homes que treballa¬
ren per la instauració de la República oblidessin tan aviat que si hi eren havia
estat per l'esforç de tots. Aquest oblit els ha restat cada dia l'adhesió dels que
s'hin vist vexais i perseguits com si no tinguessin dret a fruir de la transformació
anhelada. Eneastellats en llur torre de vorLhan volgut governar per nn sector de¬
terminat i poc a poc han recollit el desafecte dels decebuts, fins el punt de que
s'arribi a caure en una desorientació perillosa i s'atribueixi al règim els manca¬
ments i desencerts dels homes que governen.
Recordem, també com a catalans, els fets h's'órics de la proclamació a Bar¬
celona de la República Catalana, la vida de la qual no arribà a tres d'^s. Alesho¬
res va excusar-se la suspensió amb la propera organització d'Espanya en règim
federal. Després hem vist com no s'ha complert la prometença i amb prou feina
i dificultats hem haguí d acceptar un Estatut passat per l'estret sedàs de les Corts
Constituents, Estatut ple d'entrebancs per al lliure gaudi de la nostra llibertat.
Davant d'aquest panorama tan poc falaguer, la nostra commemoració de la
República no pot ésser gaire alegre. Els governants sembla que hagin tingut inte¬
rès en congriar tempestes smb llurs parcials i desencertats acords. No
podem avui aixecar ets nostres braços en senyal de joia. Damunt dels nostres caps,
com la famosa erpssa de Damocles, penja un inquietador interrogant que ena en¬
terboleix l'esdevenidor. Únicament ens atrevim a formular el nostre desig de que
sien rectificats els errors per si encara s'és a temps de salvar la República i la
nostra Autonomia.
Marçal Trilla i Rostoll
Un document històric
La proclamació de la Repú¬
blica Catalana
Htu's ací el manifest que el dia 14
d'abril de 1931 va llançar al poble de
Catalunya el senyor Francesc Macià:
«REPUBLICA CATALANA. Cata¬
lans: Interpretant ei sentiment i els an¬
hels del poble que ens acaba de donar
et seu sufragi, proclamo la República
Catalana com Estat integrant de la Fe¬
deració ibèrica.
D'acord amb el president de la Re¬
pública Federal espanyola, don Nicet
Alea'á Zamora, amb el qual hem ratifi¬
cat els acords presos en el pacte de
Sant Sebastià, assumeixo provisional¬
ment les funcions de President del Oo-
Camí de dolor
Camí quiet I corglaçat que menes
cap ai tussol amarg, plè de dolor;
que has o'fl arrossegar cadenes;
has vist la lividesa de la por.
Ets rccremat pel sol i per l'ardèncía
de llàgrimes roents de tant neguit
i t'has esgarrifat quan l'innocència
perdia, irrevocable, l'esperit.
T'has vist ensangonat per les blasfèmies
dels condemnats en crea, a la dissort;
els veies pal'ladir per les anèmies
que creixen quan se sent entrar la mort.
Camí de pols, d'espines i pedralla.
Camí de cementiri de l'infern.
Camí de llops on l'homc s'hi baralla
quan perd el seny, el cor i el govern;
quan és covard i prèn una defensa
matant el fill que ell ha dut al món.
En cada mort que fa, sent que comença
cl crit que li travessa tot cl front.
La sang vessada clama una venjança.
Qui és capaç de castigar un crim?
i qui pol sostenir una balança
acrenament damunt el què sentim?
Camf perdut i maleï't, contempla
com entra jesucrist amb creu al coll.
Quf és capaç d'amar el seu exemple?...
On és la branca gerda de bedoll,
d'aquella olivereda i de palmera,
de tamarius florits i perfumáis
de cinamoms i amb là primavera
que deixa els camins tols enramats?
Tot un grapat de llops al cim el menen
amb un desig afrós de criminal.
Li peguen, el flagellen i l'emplenen
de tot el què pot ésser infernal.
Han vist com la Verònica plorava;
com l'ha planyut el pobre Cirincu;
han vist com un infant l'anomenava
al veure'l sola l'arbre de la creu;
i l'han seguit les dones compadides
amb els fillets al braç, el seu tresor;
els homes amb entranyes malc'i'des,
els llops escorredissos sense cor,
tots han gojat i, apa, tots l'a'ien
puix temen que se'ls mori pel camí.
Es veuen sols. Clapeixen. To's glatien
per ésser com la soga d'un bulxf.
Han profanat la sang, santa, divina,
aquell clamor encara fot se sent.
El poble de'ícida s'endevina
perdut pel món. Es ric. Es impotent.
La sang de Crist és l'àcid que l'escampa,
j Mai més no podran ésser fills de Déu.
! 1 tot arreu vol viure, prou acampa.
La sang de Crist, és sang d'aquell fill seu
I •
1
i que va sacrificar, que demanava:
i que caigui sobre tots els nostres fills.
1 aquell poble foll es masegava;
i era el seu parlar plè de renills.
I
í Després del bon Jesús, camf de pena,
t ja no seràs mai més plè de dolor.
! Tu vares sostenir, damunt 1 esquena
I la creu del bon Jesús, dcl Salvador.
Ja n'hi ha prou de veure com la terra
t'anaven senyalant els condemnats,
! el fall de la Justícia,—Quf no s'erra?—
i els crits i els renecs desesperats.
Jesús hi ha passat. Com t'ablanies,
f com vares tremolar quan Ell morí,
i pobre camf, al veure'l com sofries.
1 Tu amb amor el vares acollí:
I Camí marcat de sang, florit de penes.
I Camf tan estimat pels fills de Déu.
I Camí amb farigoles i verbenes.
Camf vestit de pols, com si fos neu.
Mai més tu no veuràs vora la rasa
un home com aqu?lls i amb l'instint
que té qui cala foc i fuig de casa.
Són escampats i volten com Cafn,
No en queda res d'aquella Sinagoga
fent gala i faramalla de nació.
Es com la terra morta que es deslloga
perquè la mort hi viu, i fa pudó.
1 queia la babel de tot el Temple
tants centenars de voltes profanat.
Pilat els veu amb fàsiig, els contempla
un poble Ja del tot degenerat.
Els diu en acabar la paciència:
el que he escrit, escrit és i està.
Allà vosaltres, reus de l'innocència.
—Això no és sarcerdoci ni altar.—
Camf abandonat a la misèria,
Camf lot desolat de sofriment.
Camí esbalandrat per l'intempèrie.
Camí que vares ésser tan clement,
tu no et mous i tu com el senyales
aquest sant Hoc pacífic, on morí
penjat i sostingut per dues ales
d'aquella creu que el Mestre benef.
Camí, enguany, contempla ben enrera;
dinou cents anys i tu, com ets igual.
Camí, enguany, també la primavera
celebrarà les Pàsqües i Nadal.
P. Hilari d'Areiiys de Mar 0. M. Cap
(Retirat del número extraordinari
per faita d'espai)
I vern de Catalunya, esperant que el po¬
ble espanyol i el català expressin quina
és in aquests moments llur voluntat.
En fer aquesta proclamació, amb ei
cor obert a totes les esperances, ens
conjurem i demanem a tots els ciuta¬
dans de Catalunya que es conjurin amb
nosaltres, per a fer-la prevaler pels mit¬
jans que siguin, encara que calgués ar¬
ribar al sacrifici de la pròpia vida.
Preguem que cada català, així com
tot altre ciutadà resident a Catalunya,
es faci càrrec de l'enorme responsabili¬
tat que en aquests moments pesa sobre
tots nosaltres.
Tot aquell, doncs, que conculqui
l'ordre de la naixent República Catala¬
na serà considerat com un agent provo¬
cador i com un traïdor a la Pàtria.
Esperem que tots sabreu fer-vos dig¬
nes de la llibertat que ens hem donat i
de la justícia que, amb l'ajut de tots,
anem a establir. Ens recolzem sobre
coses immortals com són els drets dels
homes i dels pobles i, morint i tot si
calgués, no podem perdre.
En proclamar la nostra República,
fem arribar la nostra veu a tols els po¬
bles d'Espanya i del món, demanant-los
que espiritualment estiguin el nostre
costat i enfront de la monarquia bor¬
bònica que hem abatut i els oferim
aportar-los tot el nostre esforç i tota
I l'emocio del nastre poble renaixent per
a afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles ger¬
mans d'Espanya, per la fraternitat de
tots els homes i de tots e's pobles. Ca¬
talans, sapigueu fer vos dignes de Ca¬
talunya.
Barcelona, 14 d'abril de 1931.—El
President de ia República Catalana,
FrancescMacià.
Benedicció i ínaugoració
del nou saló teatre del
Círcol Catòlic que serà
nomenat Sala Cabanyes
Per demà a la tarda dia de Pasqua de
Resurrecció està anunciada la solemne
benedicció i inauguració del nou local
que ha bastit el Círcol Catòlic d'Obrers
per al seu Teatre.
La Junta Directiva d'aquella entitat
en homenatge i com a tribut d'agrsï-
ment a qui tant d'amor l'bi professà, ei
mataroí Emili Cabanyes (a. C. s.), ha
batejat aquell magnífic i elegant ostatge
amb el nom de «Sala Cabanyes».
Les festes organitzades per aquest
motiu prometen revestir el màxim es¬
plendor. Heu's ací d programa:
Diumenge, dia 16, a les vuit del matí
missa i comunió general a l'altar dels
Dolors de la parroquial Basílica de
Santa Maria.




Parròquia de Sant Josep
COMENÇARÀ EL DIA 19 I ACABARÀ EL 29 D'ABRIL
LLOCS: En Lesglésia de Sant Josep.—En l'esgflésia de la Providència.—
En l'església del Col·legi de Lourdes (Franceses) Lluil.
HORARI: En tots els tres llocs es començarà a dos quarts de 6 de la tar¬
da. En la parròquia de Saní Josep també es farà curset a dos
quarts de 8 del vespre per als qui no puguin assistir a la tarda.
Nens i nenes, no hi faíleul Mireu eis aparadors de Casa Caa\any de ia Riera i
eia de Casa Parramon. Rambia. 2, on trobareu bonica regáis que seran sortejats
ei dia 7 de maig, a dos quarts de 4 de ia tarda, en ei Cfrcoi Catóiic
CASA BODÓ
Pontanella, 14. - Barcelona
presenta els darrers models per a equips de
Primera Comunió
a preus reduïts
SASTRERIA, CAMISERIA, GÈNERES DE PUNT, SABATERIA, etc.
nou Saló Cafè. Concert per un excel- |
lent quintet que interpretarà vàries i es¬
collides composicions.
A un quart de sis, solemne benedic¬
ció del nou Teatre «Sala Cabanyes» per
la primera autoritat eclesiàstica de la
ciutat Rnd. Dr. Josep Samsó, Pvre.,
Consiliari de la nostra entitat.
Seguidament inauguració oGcIal de
la nova Sala amb el següents actes:
I.—Parlament del senyor J. Colomer
de la Directiva del Círcol Catòlic d'O¬
brers el qual, en nom de la mateixa, ex¬
posarà la Gnaliiat de l'obra duta a
terme.
II.—Parlament del senyor J. Monser-
rat, de ia Directiva del Patronat de Sant
Josep per a Obrers, exposant en nom
del mateix, l'aportació del Patronat en
aquesta obra.
III.—Parlament del Rnd. Dr. Josep
de Plandoli, Pvre., Director del Patro¬
nat.
IV.—L'Oífeó Mataroní, suara reorga- |
nitzit en el nostre estatge, cantarà les
següents cançons amb acompanyament
de músic»:
1. Cant a la Senyera, de Millet.
2. Pàtria Nova, Qrieg.
3. La Balenguera, Vives.
En aquest acte la Comissió liquida¬
dora de l'antic Orfeó Mataroní farà so¬
lemne entrega al nou Orfeó de la se¬
nyera que aquell posseïa i que ha estat
convenientment servada pels familiars
del Dr. Josep Molé (a. C. s.), Director i
ànima d'aquell Orfeó.
IV.—«El Ressorgiment del nostre
Teatre Catòlic», discurs a càrrec del
prestigiós literat 1 orador senyor Lluís
Masriera.
V.—Comiat pel Consiliari del Circo',
Dr. Josep Samsó, rector de la Basílica
de Santa Maria.
Per tal de facilitar l'assistència a
aquest acte als socis del Círcol i llurs
famílies, protectors del mateix i als del
Patronat, l'entrada serà per invitació ri¬
gorosament personal.
Demà diumenge de Pasqua, d'onze
del matí a una de la tarda, seran facili¬
tades als esmentats senyors tantes tar¬
ges d'invitació pels seus familiars com
desitgin.
Nit, a tres quarts deu, inauguració
oBcial del nou Teatre a càrrec de la
nostra secció dramàtica a l'esforç con¬
tinuat de la qual es deu en primer ter¬
me la construcció del nou local.
Estrena de l'emocionant drama en
tres actes de Francesc Bonaventura «La
Fúria», obra que obtingué el premi
ofert en el Concurs 1932 de la Biblio¬
teca Popular del Teatre Catòlic, la qual
serà presentada amb dignitat artística,
sota el següent repartiment:
Angel, Jaume Colomer; Llorenç, Se¬
bastià Tarragó; Eugeni, Eusebi Vidie-
lla; Ramiret, Manuel Planas; Balandre,
Pere Casas; Vicentó, Joan Mola; Peral¬
ta, Francesc Marquès; Menteta, Salva¬
dor Lllnés; Carboner, Pere Peradejor-
di; Jaume, Josep Prats.
Epoca actual. Lloc d'acció: Un poble
de l'alta muntanya. Decorats exprofes-
sos. Presentació acurada.
Dilluns de Pasqua, dia 17, a les cinc
de la tarda, presentació de l'excel·lent
companyia del Teatre del Casal dels
Lluïsos de Gràcia, la qual posarà en es¬
cena amb tota propietat l'obra de tra¬
ducció francesa «Sacerdoci», drama en
taes actes original de Pere¡ Dumaine,
sota el següent repart: Vendôme, senyor
Alert; Joan, senyor Bertran; Llucià, se¬
nyor Tortajada; Marchai, senyor Rou¬
ra 0.; Dubois, senyor Segarra; Lokom
Arar, senyor Samsó; Un amic senyor
Roura LI.; Amic 2.on, senyor Vilalta;
Amic 3.er, senyor Jessé.
Per finalitzar l'espectacle interpreta¬
ran el juguet còmic en un acte i en pro¬
sa, original de Pau Rosés, «Ditxosos
barrets», sota el repartiment següent:
D. Mamet Fontcuberta, senyor Sagarrr;
D. Serapi Gatuelles, senyor Gracia;
Lluiset, senyor Tortajada; Serafí, se¬
nyor DJumaró; D. Valentí Catastròfic,
senyor Samsó; Bieló, senyor Montells.
Decoracions exprofesses.
JOSEP M.» CASAS I RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
La Setmana Santa |t
M&taró ha donst, en l'escaiençt de's ;
Dies Sanis, una manifestació p ena i vi- i
Ivíssima de la seva tradicional religiosi- I
tat. Dijous i Divendres Sants d'enguany |
han estat un espectacle confortador de í
l'espiritualitat del nostre poble. Gosa- I
1
riera a dir que ha superat fins i tot el j
d'anys anteriors: un recolliment més ¡
gran, una devoció més pregona, un sen- |
timent més íntim de la fe i de la pietat, |
foren visibles; i, per altra banda, la con- '
corrència a les funcions religioses i a la
visita de monuments no sols no es veié
decréixer, ans encara es veia més nodri¬
da: a centenars foren els ciutadans de
totes condicions que Dijous i Diven¬
dres Sants omplien els carrers de la
ciutat, amb aquell arremorament típic
d'aquestes diades, mentre anaven de
temple en temple.
La ciutat, oferia un aspecte ben visi¬
ble del sentiment de les diades.
A tots els temples es desplegaren els
oficis solemníssims amb relleu singu¬
lar a la Basílica de Santa Maria, Parro¬
quial de Sant Josep i església de Santa
Anna.
A la Basílica de Santa Maria
Tols els actes propis de les solemnes
diades de Dijous i Divendres Sant, s'han
vist concorregudíssims. La Basílica de
Santa Maria es vegé incapaç per conte¬
nir la gran concorrència sobretot en els
actes de l'Hora Santa celebrada a la nit
del Dijous Sant durant ia qual el reve¬
rend Dr. Josep Samsó pronuncià una
commovedora plática i en la funció de
la Via-Crucis celebrada ahir al vespre.
Els fidels emp'enaren tot el temple:
nau central, creuers, capelles i altars.
En tots els actes s'observà el major or¬
dre i molta devoció.
Església de Sant Josep
A l'església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep, també amb fervorós reco¬
lliment, es celebraren eis actes propis
dels dies sants.
Enguany en commemoració del di¬
novè centenari de la Redempció, es ce¬
lebrà la funció de les Set Paraules. L'ac¬
te que tingué lloc baix una organiíza-
ció perfecta ahir a les dues de la tarda.
Al temple no hi cabé tothom que hi
vo'gué assistir; molts tingueren d'entor-
nar-se'n. La part musical fou interpre-
tàda amb tota justesa i les Set Paraules
foren glcsades amb tota eloqüència pel
M. Il·llre Rnd. Dr. Ramon Espert. Ahir
el vespre es celebrà solemne Via-Cru-
cis; l'església, no cal dir-ho, també
s'emplenà de fidels.
En les demés esglésies
En les demés esglésies: Santa Teresa,
Divina Providència, Lourdes, PP. Sa-
lessians. Sagrat Cor (Maristes de Sant
Josep). Cor de Maria, Hospital, Sagrat
Cor de Jesús (Coma), Serventes de Ma¬
ria, Benedictines, Caputxines, Germa-
netes dels Pobres, Valldemia i especial-
ment en l'església de Santa Anna, es ce-
braren tots els actes anunciats.
A Santa Anna durant els Oficis i en
les funcions del «Lavaiori» i de la Via-
Crucis, l'església causava el mateix
aspecte que durant els actes celebrats a
les esglésies parroquials.
Comerciants Industrials
Comprem i. cobrem crèdits
Maní Julià, 2, Í.er-2.' — Barcelona
El segon aniversari de
la proclamació de la
República
Ahir en commemoració del segon
aniversari de la proclamació de la Re¬
pública, una bateria d'artilleria es tras¬
lladà al parc municipal engegant 21
canonades d'ardenança, a les hores
senyalades.
Les festes populars, consistents amb
concerts per la Banda i ballades de sar¬
danes, organitzades per l'ex alcalde,
senyor Abril, no resultaren, potser per
l'inseguritai del temps, ni massa conco-"
rregudes ni lluides.
Demà, complint ordres del Govern
de la República, hi haurà la desfilada
de tropa per davant de l'Ajuntament.
CINEMA MODERN
PROaaAMH SONOR
pels dies 15, 16 i 17 d'abril de 1955
Tílanes del Cielo
La més gran epopeia dels aires. Centenars d'aviadors juguen amb la
morí. Prenent hi part la marina I l'aviació nordamericana.
MI CHICA Y YO
per Joan Bennett
Completarà el programa una ciijta còmica
Metiéndoles en cintura





S'en prega l'inserció de la nota se¬
güent:
Essent Barcelona, cap i casal de Ca¬
talunya, el centre on s'hi apleguen im¬
portants tresors artístics, històrics i cien¬
tífics, demostrat constantment pel nom¬
bre d'estrangers que visiten la nostra
terra, just és que nosaltres que vivim
tan aprop d'ella 1 som aimants de les
nostres coses com el que més, fem el
possible per conèixer tot el que tingol
de notable i gloriós. Per això. Cívica
Femenina, no dubtant que pot interes¬
sar a les seves sodes visitar alguns llocs
Importants, es proposa organitzar una
excursió a la veïna ciutat pel dia 23 de
abril al matí, amb el projecte de vlsilsf
la Catedral, la Generalitat, l'Ajuntament
i el Parlament Català, retornant el mig¬
dia a dinar a casa.
Les sòcies que desitgin prendre p«rf
en aquesta expedició, que procurin
avisar amb temps a alguna de les se¬
nyores de la Junta.
Mes endavant, donarem mét detalli.
i Llegiu el DIARI DE MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
:Aniics del Teatre
XUI representació
El proper dimarts, 18 d'abril, a Ires
íjuarls de deu de la nit, la Companyia
d'Art Dramàtic Pujol-Fornaguera posa-
xà en escena la preciosa comèdia en tres




Orans funcions per a demà diumen¬
ge i dilluns. Oran Companyia lírica del
primer actor i director Josep Llimona,
en la que bi Ggura el divo tenor Anto¬
ni Biarnés.
Diumenge, tarda, a les quatre, la pre¬
ciosa obra en un acte i tres quadros,
cBobemios»; la grandiosa sarsuela en
an acte i quatre quadros, «La Doloro-
rosa>; la sursuela còmica en un acte i
tres quadros, «San Juan de Luz>.
Nit, a les deu, la grandiosa comèdia
lírica en tres actes i quatre quadros.
«Doña Francisquita».
Dilluns, tarda, a les quatre, la his¬
torieta bíblica en un acte i quatre qua¬
dros, «La Corte de Faraón»; la sarsue¬
la en un acte i tres quadros, «Los de
Aragón», i la sarsuela en un acte i qua¬
tre quadros, «Las Corsarias».
Clavé Palace
Programa de cinema per a avui i de¬
mà: La gran producció sonora «Ella o
ninguna», interpretada per la merave¬
llosa artista Gitta Alpar i el formidable
actor còmic Max Hansen.
Dilluns canvi de programa.
Cinema Modern
Programa per a avui, demà i demà
passat: «Titanes del cielo», la més gran
epopèia dels aires. Centenars d'avia¬
dors juguen amb la mor', Prenent-bi
part la Marina i l'Aviació nordameri-
cana; «Mi cbica y yo» per Joan Bennet.
Completarà el programa una cinta cò¬
mica «Metiéndoles en cintura», «El Jaz
de los tontos» i «Noticiario».
Cinema Gayarte
Programa per avui, demà i dilluns:
la deliciosa comèdia per Kay Francis i
David Manners, «Diplomacia femeni¬
na»; la superobra pel genial Fredrick
March i Miriam Hopkins, «El hombre
y el mónstruo»; els dibuixos, cantada
en espanyol, «Después que te fuistes» i
algunes escenes de «El tigre de! mar
Negro».
Casa del Poble
Demà diumenge, a dos quarts de
deu de la nií, gran manifestació teatral
a càrrec de la Companyia que, dirigeix
el primer actor Rufí Uta. Es posarà en
escena la divertida comèdia en dos ac¬
tes, «L'amor vigila», i la xistosa comè¬
dia en dos actes, «El bon policia».
CaAardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Català Lepanto, 45
NOTICIES
Recentment ha quedat constituïda en
aquesta ciutat, la Societat Mataronia de
Esbarjo, amb domicili Rambla de Men-
dizàbal, 28 (local del Centre de Depen¬
dents), quedant elegida la Junta següent.
President, En Francesc Arnau Qomà;
vicepresident, Manuel Lligoña Alarcón;
secretari, Josep M.' Mauret Moragas;
Tresorer, Rafael Carreras Rovira; vocal
l.er. Bonaventura Subirá; vocal 2.on,
Llorenç Pascual Rico; vocal S.er, Ri¬
card Suari Oller.
Per a celebrar la seva constitució,
aquesta societat ha organitzat per al
proper diumenge, dia 16, diada de Pas¬
qua, a dos quarts de set de la tarda, un
lluït ball inaugural amenüzat per l'or-
chestrina The Gold Jazz, de la capital,
essent obsequiades les senyoretes amb
nombre per al sorteig d'una magnífica
sorpresa.
—Evitareu la gripl...
Al primer símptoma d'estornut, pur--
gucu-vos amb una abundat dosi de ricí
«Naranjil», puix és la primera previsió
per a escapar-se d'aquesta traïdora en-
fermetat.
Rebutgi imitacions, vos interessa,
puix ricí «Naranjil» sols n'hi ha un.
Exigiu-lo en Farmàcies i Centres
d'Específics.
Abans d'ahir, a les vuit del vespre en ]
passar per la Riera el camió n.° 4730 G
conduit pel seu propietari Emili Caba-
nocas, veí de Cassà de la Selva, topà
amb el carro n.° 1012 d'aquesía ciutat,
propietat de senyor Josep Xalabardé i i
guiat pel carreter Joaquim Serena Ser-
ribas, que viu al carrer de Don Magí, 5.
De la topada en sortí lesionat aquest
carreter que fou traslladat al Dispensari
Municipal on fou reconegut pel doctor
Spà que li aprecià una contusió en la
regió occipital i tòrax esquerre amb
petita comunicació cerebral de pronòs¬
tic reservat. Més tard fou conduït a
casa seva.
Ambdós vehicles sortiren amb alguns
desperfectes.
Com tots els anys promet ésser molt
concorregut l'aplec que el proper di¬
lluns de Pasqua es celebrarà en el San¬
tuari de Nostra Senyora de Lourdes.
Les festes religioses consistiran en un
solemne ofici, cantat pel cor parroquial
a les deu del mati, amb cant dels goigs
i besamans. A la tarda, a les quatre, a la
gruta tindrà lloc el rosari cantat pel po¬
ble i el cor de Filles de Maria, sermó a
càrrec d'un misionar del 1. C. M. de
de Girona, cant dels goigs dedicats a la
Verge i besamans.
La Junta de l'Associació convida tots
els devots de la Verge Blanca, particu-
ment els de la Maresma, a contribuir a
l'esplendor de la diada, fent acte de
presència i també a pregar a la Verge
per les necesitáis espirituals de la nos¬
tra pà ria.
Les empreses d'autos, establiran nn
servei entre el Santuari i l'estació d'A¬
renys de Mar.
El dilluns de Pasqua en el Santuari
del Corredor es celebrarà cl tradicio¬
nal aplec.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
En l'esíatge del Centre Catequístic
Sagrada Familia, carrer dels Angels, 19,
podrà visilar-se l'exposició del Rober
del Nen Jesús, durant els dos dies de
Pasqua, de 12 a 1 del migdia i de qua¬
tre a sis de la tarda.
Notes Religioses
Diumenge: Sants Benet Josep Llabré;
Sf. Lambert; Sants Fruitós i Toribi, bis¬
bes; Santa Engràcia. Pasqua de Resur¬
recció.
Dilluns: Sant Anice», p. i mr,; Beata
Mariana Anna de Jesús, vg., mercedària.
Avui s'obren les velacions.
Dimarts: Sant Eleuteri, b. i sa mare
Santa Antia mrs.. Sant Perfecte prevere
i màrtir.
Basiltm ftarroquial de Santa Maria,
Demà, missa cada hora, des de les 5
a les 10; les últimes a les ll'BO i 12. AI
malí, a les 7'30, Set Diumenges a Sant
Josep (IV); a les 8'30, missa de les Con¬
gregacions Marianes; a les 9'30, missa
d'infants; a les 10, ofici solemne cantat
pel poble amb sermó. L'Acadèmia Mu¬
sical Mariana i el poble cantaran la Mis¬
sa de ta Mare de Déu de Núria.
Tarda, a dos quarts de quatre, cate¬
cisme. Vespre, a les 7, exposició solem¬
ne, oclavari a ¡Jesús Crucificat, homilia
i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada.
Dilluns: Misses com el diumenge.
Vespre, continuarà l'Octavari. Després
sermó.
Dimarts: A tes vuit. Treize dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (V).
Paffòqata de Sani }oan t Sant
Demà, a dos quarts de 7, explicació
doctrinal; a les 7, exercici dels Set diu¬
menges a Sant Josep (i); a les 8, missa
de Comunió general reglamen'ària per
a l'Associació de Filles de Maria, que
serà aplicada per Carme Viladevall i a
la qual queden convidades totes les de¬
més Associacions i feligresos de la par¬
ròquia; a les 10 ofici solemne, presidit
per la ll·ltre Junta d'Obra i demés Jun¬
tes d'Administració de la parròquia; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal. Tarda, a dos quarts de 4, ca-
tecisme,a un quart de 8, exposició de S.
D. M., trisagi, sermó i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada ml -
ia hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
Dilluns: Al matí, misses com els diu¬
menges. Tarda, a un quart de 8, funció
Parròquial.
Dimarts: A dos quarts de nou. Tret¬
ze dimarts a Sant Antoni de Pàdua (IX).
Església de Santa Anna.— Demà,
misses cada mitja hora des de dos
quarts de 6 a dos quarts de 10 i a 1rs
11, toles a intenció de persones piado¬
ses; la de les 8 en sufragi de D." En¬
gràcia Bot i Layret (a. C. s.).
Dilluns: misses a les mateixes hores
del dia anterior; les de les 6, dos quarts
de 7 i 7 seran a intenció de persones
devotes.
Dimarts: misses a dos quarts de 7 i 7
a l'altar de Santa Rifa en sufragi del se¬
nyor Ximrnes Mora (a. C. s.) i a dos
quarts de 8 en el mateix altar en sufragi
de D.' Josepa Maseras (a. C. s.).
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8 30, missa.
De ia Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 al del mati táe 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta








Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Sa A* E« M.Aa Ra - Rambla Santa Mònica, 31-38-BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tols els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
PeraiDíom: joan Fontanals, Lepanto, 50 - Tel. 396 - M A TA H Ó
: Fàbrica d'Ai^üies Carbôtiîaues :
CASA MALLOLr
¿Voleu beure unt bona gasosi? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tols els Cafès i Bars
Casa iHalIoI ilt a t a r d
Sólo necesitaVcL




Basta que señale V. con la aguja del auto-
•scala, la estación que desea escucttar.
t( TELEFUNKEN 343 de trfpl* ctrcuHo,
ll«ve vàUulaa •a·ponef>cÍaUsXv*H«bíe·mu.y peih-
lodo — aeiector eutomàtíco d» estaciopea —
eoatrot <3* volumert aulofnàHco y eliminador attt^
miN<ee de ruidos control de tonos — (usíbT#
trmO"eutomàtico du seguridad • aitavox dioA*
■dea 4» magneto permanente - Caja da 9aliaÍB>
de lAsuparable praeontaeióA.
eara aorrtenta alterna y continua Xa
90 a 260 a.
El único receptor de su categori»
qiM súlo consume 35 W. ó sm
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
fgLiPUNKlN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró 'I
S'ha traslladat a la mateixa RIERA, núm. 22
Hiciiiis "Diiil di Miliil"
Ocasió: Yene 2 cases
amb 4 llogaters, carrer cèntric, lloguers
baixos, renda el 6 per 100 net. Es do¬
narà per 22.000 ptes. Tracte directe amb
el comprador.
Particular FARÀ PRÉSTECS de 5000
ptes. a 40.000 dins Mataró i Comarca en
1.® hipoteca, al 6 per 100 anual. Opera¬
ció ràpida si convé al soi'liciïsnt.
Raó: Santa Teresa, 29, de 1 a 3 i de 6
a 8.—Serietat i reserva en toia operació.
Ptes. 4
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES. COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oc venda en totes les llibreries
uuii ni DE isnli
(uiür - lii'llttr* -Rltn)
EDICIÓN 1931
Datos ofIeislM ds;l Ç.oblomo Frsvà»
sietMü dm IS RepTibllos, sia .MacMA
ir CopItsiM prlAolpsiss
Llogo celler
amb bótes i iots els estris i atuells per
a l'elaboraaíó de vins.
Raó: Administració del Diari.








lectura, en castellà i en cata¬




DOLCERIA BATET - PLAÇA GRAN Regal ala compradors de Mones
d'una bonica joguina
TOMOS
Más BE 8,e00 PÂeiMMS
ais BE TEES MíLLWES BE BiTOS
$4 MÂPÂS EM COLOMES
éê Mu Mfudmdià» / Poêm^uuê </$ EèpÊÊÊ
a CMSReilL MAUSTR», nnfisuiEi»Ok








I Rbi ÍUHSO, 11
n I ai. saxcfhvM
Llegfiu el
liiî! lie miiil
OIARI DE MATARÓ 5
(onlfíerla "La Coidfança,, de Josep Torrem
Plaçâ Sant Cristòfor, 4. - Mataró
El més extens i variat asssortit en MONEÍ5 de tots tamanys i preus
Àvfs: La vigília i el dia de Pasqua regal de globus als compradors
ELS ESPORTS
es diu.»
Que, íanmtteix, ahir liluro havia de
desplaç«r-se a Calella per a jugar amis-
losament amb el Centre d'Esports de
aquella població, a beneSci de la Mu>
tual Esportiva de Catalunya, però no es
va celebrar perquè s'exigia que l'Iluro
presentés l'equip complet, cosa impos¬
sible si es té en compte que demà ha
de jugar amb el Martinenc.
—Que és un fet que el C. D. Júpiter
jugarà amb l'Iluro no dilluns vinent,
sinó el de l'altra Pasqua, per la Fira.
—Que també és un altre fet que el
dia 23 del que cursem el C. E. Layetà
nia tornarà la visita als atletes gironins
que no fa gaire vingueren a la nostra
ciutat.
—Que s'escaurà el mateix dia que hi
anirà l'Iluro per a disputar un encontre
de futbol amb el Girona, i que les pro¬
ves atlètiques es celebraran també a la
tarda, abans i a mitja part d'aquell en¬
contre.
—Que, en atletisme, la nostra ciutat
progressa molt i molt, i que ja as comp¬
ta amb atletes, gràcies ai C. E. Lsyetà-
nia i Iris Atlètic Club, que estan ben
destacats entre els millors de Catalunya.
—Que no cal fixar-se massa en que
el popular Pere Bombardó, campió de
Catalunya i d'Espanya de salts d'altura,
deixi de saltar 1 m. 72 cm., perquè és
degut a ressentir-se d'una lesió i també
per estar quelcom a l'expectativa de
com tingui d'emprar-se necessàriament
a fons.
—Qie no passaran gaires dies sia
llegida una nota oficial de l'U. E. Mata-
ronins assabentant ésser ja ben gestio¬
nats tols els tràmits per anar de seguida
a les obres necessàries del nou camp
d'esports, que estarà situat a Rocafon-
da, on hi havia hagut el de l'Iluro i úl¬
timament el del C. D. Mataró.
—Que és una satisfacció de tots els
aficionats al futbol i un gran encert de
la Junta de l'Iluro l'haver nomenat en¬
trenador del segon equip iiurenc al co¬
negut entusiasta esportiu J. Pons, ex¬
cel·lent ex-jugador de l'Iluro i un dels
més científics equipiers que ha tingut,
ensems que molt coneixedor del futbol.
Pseudònim
Futbol
Camp de l'Iluro E. C.
Partits per a demà i dilluns
Demà, a les 4'30: Futbol. C. D. Ger¬
manor - lluro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Badia, Thos, Toll,
Espelt Villar, Terra, Gregori, Saura,
Cervera, Ramos i Euras Suplents: Tar-
rós i Pérez.
Dilluns, a les 4'30: Futbol. Poble Sec-
íluro (selecció)
Equip de l'Iluro: Iñesfa, X, Toll, Ra-
mon, Villar, Ingian, Gómez, Mestres,
Cervera, Fernández i Euras. Suplents:
Badia, Thos, Terra i Gregori.
granja suïssa
■ Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Fiam
econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
Camp de la F. J. C.
(Ex-Estadi)
Dilluns, a les 10 del matí: Futbol. Pe¬
nya Interrogant - Lleó XIII (F. J. C),
primers equips.
Equip de la Penya Interrogant: Diaz,
René, Píà, Rimblas, Burilio, Vinardell,
Navarro, Rodon, Ramos, Fradera I Mas-
suet.
Torneig de Promoció
a la primera categoria





Heu's ací l'equip de l'Iluro que a les
4'20 ha de jugar amb el Martinenc: Ba¬
nús, Mas, Borràs, Fauria, Soler, Porre¬
ra, Martínez, Palomeras, Garcia, Pi i
Navas. Suplents: Iñesta, Mestres i Ra¬
mon.
Campionat d'Espanya
Demà seran disputats els partits per
a les primeres eliminatòries del Cam-
pionst d'Espanya, o sien els mateixos
que es varen celebrar el diumenge pas¬
sat però en camp advers.
Entre ahres es jugaran
Palafrugell - Gimnàstica de Torrela¬




El C. E. Layetània s'adjudica el tro¬
feu Secció Excursionista de l'Ateneu
Ahir tarda tingué iloc aquest impor¬
tant festival, la ressenya del qual dei¬
xem de publicar avui per manca d'es¬
pai. Ho farem la setmana entrant.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1." divisió)
Classificació actuat de segons equips
J. G. E. P. F. C. P.
Huro ... 15 14 0 1 367 148 28
Barcelona . 15 13 0 2 374 195 26
Juventus. . 14 11 0 3 318 241 22
S. Patrie. . 15 10 0 5 302 233 20
Laietà. .. 15 9 0 6 251 248 18
Espanyol .15 7 0 8 229 240 14
Esportiva . 13 5 0 8 255 313 10
Hospitalet .15 3 0 12 112 296 6
P. Coratge. 14 1 0 13 213 413 2
Badalona . 14 0 0 15 45 132 0
esdeveniments esportius
Dilluns vinent, al matí, en el camp
de l'Iluro
El gran partit internacional
A. S. Bourse - lluro B. C.
L'Association Sportiva Bourse, si bé
no figura a la divisió d'Excel·lència, que
és la primera a França, no per això dei¬
xa d·éssér un excel·lent conjunt que pot
obligar als iiurencs emprar-se a fons,
si volen assolir la victòria que esperem.
Aquesta Associació data de l'any 1926
i la majoria dels seus socis són em¬
pleats de la Borsa de París. Compta
amb diverses seccions d'esports, prac¬
ticats per alguns centenars de joves en¬
tusiastes.
La secció de basquetbol, que és una
de les més brillants, consta d'uns deu
equips que juguen regularment, cada
diumenge, els Campionats de París.
El primer equip, que fou inscrit als
Campionats de Promoció, ht jugat tots
els partits i ha resultat imbalut; ha ob¬
tingut el notable íanteig de 368 punts
CLAVÉ PALACE
CINEMA SONOR
D sssbíe i diumenge dies 15 116 d'abril de 1935
No perdi l'oporfuniíat d'admirar
la meravellosa artista GITTA ALPAR
i el formidable actor còmic MAX HANSEN
en la gran producció sonora
ata o fliagita
DILLUN3: Canvi de programa
Lílhínés delirGustin
PE" a COMflATfit DURANT la CAUGR. LA SET i lES AFECCIONS DEL PAJDOR i BUDELLS
CIÎDlca pei a Maiaitles de la Pell i Sah^ Tiaitanent de! Bi. VISA"*Dr* LlinAs
Tractament càplt i no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARBER DE SANTA TERESA. M : - : MATARÓ
contra 171. Per tant, s'ha classlGcat per
a ascendir l'any-vinent a la Divisió de
Honor. Es l'equip que vindrà dilluos u
Mataró.
A més, cal esmentar que l'equtp de
l'A. S. Bourse de Paris va batre a la Se¬
lecció de Brusel'Ies, havent assolit tam¬
bé ressonants vició ries en partits iugats-
contra altres regions de França.
Així, doncs, sentats aquests prece¬
dents, és de creure que el públic mata¬
ron! correspondrà a l'expectació que eit
el nostre ambient ha despertat aquest
encontre, i que podrem gaudir d'una
brillant actuació per part dels elemeuts
que contindran
• •
Els nostres visitants presentaran ef
cinc que tan meritoris triomfs ha asso¬
lit aquests darrers temps, format peli
jugadors que detallem:
Defenses: Robert Antraigues, antic
jugador de la F. G. S. P. F. i fa 6 anys
que juga a l'A S. Bourse.—Lucien Caí—
llet, jugador jove que juga solament
des de fa tres anys; és molt prometedor
per l'Associació. — Centre: Fernand
Lambrette, veterà element, seleccionsf
de la U. R. Seine.—Davanters: Jean Ta¬
ra; deslaca per la seva habilitat i rapt-
nesa; antic seleccionat de la Ligue de Pa¬
rís.—Marcel Petit, juga a l'A. S. Bourse
des de fa sis anys; antic jugador del C.




L'Iluro presentarà l'equip següen:
Canal, Ginesta, Arenas, Cordón i Rat-
mí. Arbitrarà el senyor Brotons.
El partit començarà a dos quarts de
onze. Abans d'aquest, a dos quarts de
deu, jugaran el Vuitè Regiment d'Arti¬
lleria i el segon equip de l'Iluro, que
estarà format per Bonet, Gitra, Maurt,
Costa i Duch. Suplents: Roldós i Bru¬
net.
Escacs
Classifícació actual del Campionat
local i social, organitzat pel CItzb
d'Escacs de Mataró
Classificació de la 7.® categoria
J. G. P. E. P.
Carbó. . . . 0 2
Beliavista. . . . 10 7 1 3 8
E. Font . . . . 10 6 3 l
Saleta. . . . . 7 5 1 I
A. Valls. . . . 11 3 3 5 5V»
Gomis . . . . 9 4 3 2 5
Subirachs . . . 9 4 4 !
M. Valls. . •. . 9 4 4 1 4Ve
Xaudaró. . .













Pujol. . . . . 10 2 6 2 3
j. Font. . . . 6 1 2Va
Casals . . . . 9 2 7 0 2
Classificació de la 2." categoria
J. G. P. E. P,
Castells .... 11 9 0 2 10
Manyach ... II 9 1 1 OVa;
Codony. ... II 9 2 0 9
Figueras. ... 11 8 3 G 3
Cabot .... 11 6 4 1 6^/,
Recisens ... 11 5 5 1 5Vs
Viada U 5 6 0 5
Jané 11 4 6 1
I Ros II 4 6 I 4s/«
M. V. Tona. . . II 2 9 0 2
E.Bartra. ... 11 1 10 0 t
Carré. (Retirat). 11 0 10 1





Excursions per a demà
de PEsport Ciclista MataronI
Matí, excursió a Vidreres.—Itinerari:
Sortida de Mataró a dos quarts de sis,
davant l'estatge social del dub, Arenys
de Mar, Calella, Tordera, Vidreres, re¬
tornant per Lloret, Malgrat, Calella i
Arenys de Mar. Cap de ruta: Josep Co¬
mas.
Tarda, a les 1res, excursió a Arenys
d'Amunt. Cap de ruta: Jaume Garriga.





Dilluns, dia 17 d'abril, 4.» excursió
de Concurs al Corredor.—Sortida de
Mataró a les cinc del matí, davant els
Consums del Parc, retornant per Arenys
de Mar. Pressupost: 0*80 pessetes.
Tothom hi és convidat.
Excursió al Pireneu
L'Agrupació CieniíQco-Excursioni.sta
del C C. O. organitza per al proper dia
Ler de maig una excursió amb auto fins
ai pintoresc poble de Recasens, esplèn¬
did mirador de la provincia de Girona.
Es visitarà el Castell de Requesens.
Molt fàcilment es pujarà en un cim
anomenat Puig-Neulós des d'on es gau¬
deix una vista esplèndida, puix es do¬
mina des de Font-Romeu fins a Port¬
vendres i tota la província de Girona.
Itinerari: Mataró, Girona, Figueres,
Cantallops i Requesens.
Aquesta excursió és de places limita¬
des. El preu per als socis és de 14 pes¬
setes i 16 per als no socis.
Per a més detalls cal dirigir-se a la
Agrupació Científico-Excursionista del
Círcol Catòlic d'Obrers, de nou a deu |
de la vetlla.
Excursió a Les Gorgues (Guilleries)
El Grup Excursionista Mataroni de
Unió de Cooperatives té preparada per
al vinent dia 30 una excursió en auto¬
car a Les Gorgues (Guilleries).
Heu's ací l'itinerari:
Sortida de Mataró a dos quarta de
quatre de ta matinada, anant cap a Vic,
fent parada per a visitar la Catedral.
Sortida, després, cap a Roda i La -
Tauleria, fent parada d'auto, seguint a
peu cap ei Salt del Cabrit i Font de la
Tosca, quedant-se alií a dinar.
L'excursionista que tingui a bé cami¬
nar, podrà admirar Sant Pere de Caser-
res (monument de Catalunya), Forat de
Les Tunes i La Feu, o sia. La Bauma
Fosca, tornant cap a la Font de la Tos¬
ca i seguidament emprendre la marxa
cap a Manlleu, on es farà una visita a la
Cooperativa d'aquella vils, essent tam¬
bé molt possible poder visitar la fàbri¬
ca de conserves de la famosa marca la
«Piarra».
Notes.—La minestra cada ú fé de por.
tar-se-la. L'inscrtpció es farà per rigo.
rós torn, tancant-se el dia 25 del mes
actual.
Tots els que hi vulguin concórrer es
poden dirigir els dimarts, dimecres i
dijous de cada setmana, de nou a onze
de la vetlla, a la Biblioteca de la Coope¬
rativa (Sucursal núm. 4), Fermí Qalan,




Gran Companyia lírica del primer
actor Josep Llimona, en la que hi
figura el divo tenor Antoni Biarnés




Nit, a les 10
Dona Francisquita
Dilluns, tarda a les 4
f La Corte de Faraón
i L®8 d® Aragén
I Las Corsariasí
Dissabte nit de 6 a 8 i Diumenge i Dilluns de
11 a 1 es despatxaran localitats en la
SABATERIA POU, R. Mendizàbal (Rie¬
ra), SI.
LLEQIUEL
I Diari de Mataró
Notícies de darrero liora
Informad® de 1*Agenda Pabra per conferendes telel®nlque«
Estranger
B iatda
La vista del procés, a Rússia, contra
sis enginyers anglesos
MOSCOU, 15.—Des de primen hora
del malí hi havia gran sensació per a as¬
sistir al procés Morkhouse.
El processat, durant la vista, s'ha ai-
xfci! i, abans que ningú pogués evitar-
ho, pronuncià un valent discurs, pro-
leatant, amb paraula airada, d'haver es¬
tat sotmès a un interrogatori que ha du¬
rat 18 hores. Després cridà:
—^Aquest procés és una enganyifa.
Davant el tribunal, en ésser interro-
ga^ declarà que, després d'haver escol¬
tat ahir la declaració del testimoni de
càrrec Sukouroutchkin, desitja afirmar
que el procés està basat sobre les mani¬
festacions dels enginyers russos terio-
ristes.
Ei President del Tribunal li digué
oue podia fer aquestes manifestacions
més tard, petó que pel moment s'aten¬
gués a les línies de l'interrogatori.
Abans de sentar-se, Moukbouse es
coFIocà davant el micròfon i digué:
—Ni jo mateix sé els mètodes em¬
prats ni el que he dit, perquè he estat
sotmès a interrogatori durant 18 hores.
Moikhouse s'expressà en anglès, al
formular les seves protestes.
MOSCOU, 15,—L'Agència Tass, par¬
lant de la vista del procés per actes de
sabotatge, diu que l'acusat Nardwell ha
pretès demostrar en el curs del seu in¬
terrogatori, que treballava honrada¬
ment per a Rússia, però les seves mani¬
festacions han estat desmentides pel rus
Oleinik.
L'acusat Sieverí s'ha declarat culpa¬
ble de la comissió de varis actes de sa¬
botatge per ordre de l'engiayer Torhn-
ton.
Aquest ha negat que fossin certes
aquestes declaracions.
Sokuchkiu, cap de la Central Elèctri-
trica de Moscou, ha fet càrrecs sem¬
blants a propòsit dels actes de sabotat¬
ge contra l'enginyer Torhnton, però
aquest ho ha seguit desmentint.
Les converses deWashington
LONDRES, 15.—El senyor MacDo-
nald i els pèrits econòmics hm sortit
aquest matí cap a Washington.
Viatjfaran a bord del Berengaria, el
qual arribarà al port de Nova York el
dia 21 de l'actual.
BUENOS AIRES, 15.—El Govern ar¬
genti ha acceptat l'invitació per a pat ti-
cipar en les conversacions de Washing¬
ton, en les quais serà representat pel
seu ambaixador als EE. UU. senyor
Estil.
Mort d'un polític francès
PARIS, 15.—Ferran Rabier ha mort a
les 5 h. 40 m. d'aquesta matinada. Va
néixer el 1835 i tenia, per tanS en l'ac¬
tualitat l'edat de 78 anys.
Durant 32 anys fou president de la
Cambra i va intervenir com ponent en
la llei de Congregacions.
En 1920 fou elegit senador i després
se'l nomenà vice-president del Senat.
Amb aquest títol presidí el Congrés de
Versalles a les sessions en que resulta¬
ren elegits Doumer i Lebrun per a-Pre-
sidents de la República.
El terrorisme
LONDRES, 15.—Comuniquen de La
Havana a l'Agència Renter que en les
darreres 24 hores han fet explosió 17
bombes en diferents llocs de Cuba.
BUCAREST, 16. — S'han descobert
varis dipòsits d'armes en alguns punts
de la Transilvània meridional.
Li policia a més ha descobert un di¬
pòsit d'explosius a Cernoviiz i s'ha in-
cantat d'un vaixell carregat d'armes i
municions, en el port de Giurgiu.
Totes aquestes armes són de proce¬
dència soviètica.
PARIS, 15.—Una armeria del barri
de Ternes ha estat objecte d'un robato¬
ri. Els lladres s'emporiarea de l'arme¬
ria 617 escopetes i un centenar de pis¬
toles.
Noticies d'aviació
CALCUTA, 15.-L'avia.dor italià Rob-
biano, continuant ei raid Anglaterra-
Austràlia, ha sortit a les lO'SOper a Vic¬
tòria Point.
PUERTO DARWIN, 15.-L'aviadora
Hsrry Bonney ha sortit de Puerto Dar¬
win a les 6'50, per a intentar batre el
rècord femení Austrà'ia-Anglaterra.
XANGAI, 15. — L'aviadora francesa
Maurice Hilfz, ha sortit aquest matí, a
les sis, cap a Seul.
Notícies diverses
WASHINGTON, 15.—Miss Perkins,
Secretari d'Estat del Treball, ha supri¬
mit la formalitat de prendre les mar¬
ques digitals als emigrants a la seva ar¬
ribada als Estats Units.
— Ha arribat a aquesta capital el se¬
nyor Luther, nou Ambaixador d'Ale¬
manya.
WASHINGTON, 15. - Ei senyor
Juan Curky, alcalde de Boston, no ha
acceptat el càrrec d'ambaixador « Var
sòvia.
diari de mataró T
BeRRE, 15.—H« trrib»! aquí un hi-
dro anglès que es dirigeix a Besora, a
Jjord del qual viaija el ministre anglès




El Butlletí Oficial de la Oeneralitat,
entre altres disposicions, publica un
decret convocant a concurs la plaça de
secretari del Comitè del cinema de la
Generalitat.
Una comunicació circular a tots els
alcaldes de Catalunya pregant>els hi que
intensifiquin la seva cooperació en el
compliment del disposat per a la defen¬
sa del patrimoni artístic de Catalunya.
Un decret de Treball dictant normes
per a la confecció del cens d'obrers en
atur forçós de Catalunya.
L'atracament d'avui
Al carrer d'Agustí Milà, 51, Joaquim
Guardiola hi té una quadra. Aquest
matí, quan Guardiola es disposava a
donar el pinso al cavall, li han sortit de
l'interior de la quadra 3 desconeguts,
els quals se li han tirat a sobre i des¬
prés de lligar-lo de mans, amordaçardo
i tapar-li ei cap amb un sac, li han pres
85 duros en bitllets que tenia a la carte¬
ra, 19 pessetes en plata, el rellotge i la
cadena. Els lladregots han fugit.
Periòdic denunciat
Ha estat denunciada, pel fiscal, l'edi¬
ció d'«EI Luchador>.
Conflicte a Cardona
Ei Governador civil ha enviat a Car¬
dona un representant de la Delegació
del Treball per tai de cercar la solució
en unes diferències sorgides entre
obrers i patrons. Els obrers d'una mi¬
na estan en vaga de braços caiguts.
El Centenari de la Renaixença
A l'Ajuntament s'ha celebrat una re¬
cepción a la quai hi ha assistit l'alcalde
deMarselia i altres francesos amics de
Catalunya que junt amb elements cata¬
lans han de pendre part en les festes
commemoratives del primer centenari
de la Renaixença catalana.
Estudiants francesos
Un nodrid grup d'estudiants de To¬
losa, Lille, Montpellier i Granobîe, que




l'inauguració de les obres
de la Castellana
En aquests moments s'està celebrant
la inauguració de la prolongació dels
terrenys de la Castellana.
Ha parlat Prieto i li està contestant el
President de la República senyor Alca¬
là Zamora
El greu estat
del governador de Bilbao
Les notícies que es reben de l'estat
del governador de Bilbao són de què
segueix la gravetat, per bé que es con¬
fia que podrà salvar-se ei malalt, si no
surten complicacions inesperades, però
sempre esperables.
Les darreres recerques investigatives
fetes pels metges acusen que té fractu-
rades set costelles, i que la pleura hi és
també interessada, així com el ronyó,
tota vegada que els orins surten bruts
de sang.
S'està a l'espectativa, per si calgués
practicar-li alguna operació quirúrgica.
Molt sovintmennt, truquen telefò¬
nicament preguntant per l'estat del ferit,
els Presidents de la República i del
Consell, i el ministre d'Obres públi-
I ques, que és un gran amic del Gover¬
nador de Bilbao.
Ha arribat la familia del ferit i molts
amics particulars.
També el senyor Casares s'interessa
moll sovint per l'estat del Governador.
El problema taronger
El President del Consell ha adreçat a
l'Alcalde de València un telegrama do¬
nant-li compte de les gestions que es
fan per tal d'aconseguir resoldre el pro¬
blema de Llevant.
Detenció de comunistes a Sevilla
SEVILLA.—Amb motiu dels succes¬
sos de l'altre dia ai carrer de Sant Isi¬
doro, han estat detinguts tres comunis¬
tes.
Alcalde xiulat
VALDEPEÑAS, 15.— Anit passada,
mentre al Cine Ideal es representava
cLa Passió», s'hi presentà l'Alcalde, que
és socialista, i fou xiulat per la gent, per
tal com aquest alcalde havia prohibit la
celebració de les processons. Li calgué
retirar-se.
5'15 tarda
Inauguració de les obres de perllon-
gació de la Castellana
Aquest mafí amb una gran gentada.
s'ha celebrat l'inauguració de tes obres
de perllongació de la Castellana.
Eis primers en arribar han esfat els
ministres d'Obres Públiques i del Tre¬
ball,
A tres quarts d'onze ha arribat el pre-
iident de la República escortat pdi
guàrdies motociclistes de carretcrea.
que avui han inaugurat el serveL
El públic ha romput el cordó íormH
per la guàrdia, rodejant el president
aclamant-lo i ovacionant-lo.
Tot seguit ha estat tallada la cinta
inaugurant-se les obres i procedint-te
a la col·locació de les primeres pedres
dels edificis de Obres Públiques. Oo-
vernació i Agricultura.
Després el Govern i autoritats han
estat obsequiáis amb un lonx. Desprér
s'ha inaugurat l'estació d'enllaços Ierre-
viaris.
Abans que ho fes la banda de músí-
sica, el públic ha cantat l'cHimno de
Riego».
El Govern ha assistit al Cinema Mo-
númenta! on ha estat donat nn concert
sinfònic.
Les vagues de Cadiç
CADIÇ. — Ets dependents de cafè
s'han reunit per a tractar de la viga.
Durant la díscussiú s'han prodnít dife¬
rències havent d'intervenir la força pú <
blica que ha desellotjat el local. Després
s'han tornat ha reunir acordant repen-
dre el treball el proper dilluns.
Els forners han reprès el treball avLÍ.
La tranquil·litat és absoluta.
Incendi en uns boscos de l'Estat
LOGRONYO.—S'ha piroduït un in¬
cendi en uns boscos de l'Estat cone¬
guts per «Maboya».
Les pèrdues es caícülen eh ÍIüOO
pessetes. No hl han hagut desgràcies
personals.
Hom creo que l'incendi ha estat in¬
tencionat, car el foc ha començat en tres
0 quatre llocs diferents.
H. Vanmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas. 18-Mataró-Telèfott 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a í
Intervé sut)ScripcIons a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llq^f-
timació de contractes mercantils, etr.
Impremta Minerva.—Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
<1 escriure es cl factor princi¬
pal pei seu bon funcionament
I csnscrvaciS. —
P B R Ee PARRA
10-Tel. 72482
Barcelona
Lloguer de màquines de 10 a 90 píes, al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
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La més ben assortida de totes
Servei permanent de dia I nit Inclosos els diumenges I demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres \ qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la Farmà¬
cia I Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus limitadíssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila. Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinaíor per llur conservació.
En temps de crisi cel comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau 6'00 ptes. Drico petit . . 5'90 ptes. COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Ruamba 4'40 > » gran . . 22'25 > Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
Aliment Eles 5'00 » Ovomaltina petita . . . . . 7'50 > » S » 275 » » 50 » 0'30
Aigua de Carabanya .... r20 > » gran. . . . . . 13'90 > » S » l'20 » » 25 » 0'20
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . . 870 > » 10 » 070
Eañna lacteada «Nestle» . . . 2'00 > » gran . . 15'00 » Peres de goma primera, cánula fixa
Grànuls de Vals, grans. . . . 3'00 » Maizena petita . . 0'45 >
4/0 3/0 2/0 0 1 2 3
2'05 . . O'QO
0'35 0'40 0'45 0'50 0'70 0'80 0'90 l'05 l'2S
» del Dr. Frank, petits. . » » mitjana . . . . > Feres de goma primera, cánula sola
» » » » grans. . 4'05 » » gran .. . rso
> 6 7.8 10 12
» Boldine Houdé . . . 570 > Nescao . . 375 > l'óO l'85 2
2'55 2'90
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0T5 > Neave . . 7'30 »
peres tot goma, punta llarga
1 2345 6789 10
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Glicerina gelada (unça). . . . 0'30 > 0'45 0'50 0'60 0'70 0'85 l'IO 1*30 l'45 l'85 2'10
AQuestu és 1 o seva Quíozeoa
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTA VOSTE?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor. Halago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia, Àn-
thea. Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capiíosas,
Coiy, Orgia, etc., etc,
APROFITI'S SENYORA; FINS EL ZO DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 2-47
COLÒNIES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER A REGAL
